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Заключение. Подводя итог всему вышеизложенному, целесообразно 
сформулировать следующие выводы. Респонденты хорошо помнят воз-
раст, с которого начали рисковать. Очевидно, что их первые пробы со-
вершения рискованных поступков уже стали событием в их жизненном 
пути. Подростки признают вероятность возникновения как положитель-
ных, так и отрицательных последствий риска. Однако их ожидания свя-
заны, прежде всего, с позитивными перспективами своего рискованного 
поведения, о чём свидетельствует преимущественно положительная 
оценка совершаемых рискованных действий и поступков. В представле-
ниях подростков понятия «риск», «опасность», «героизм» синонимичны. 
Посредством совершения рискованных действий и поступков подростки 
реализуют мотивы самопрезентации и самоутверждения. Установлено, 
что подростки отождествляют понятия «рискованная жизнь» и «полно-
ценная жизнь». Однако рискованное поведение подростков-спортсменов  
и подростков-трейсеров имеет ряд особенностей. Подростки-спортсмены 
признают, что, отрабатывая элементы паркура, они совершают рискованные 
действия и поступки; респонденты расценивают собственное поведение как 
более рискованное по сравнению с соответствующим поведением сверстников; 
в их представлениях о предпосылках риска доминируют личностные факторы. 
В свою очередь, подростки-трейсеры не считают паркур рискованным: 
самоуверенность, хорошая физическая подготовка и соответствие степени 
сложности выполняемых элементов собственным возможностям, по их 
мнению, минимизируют риск; поведение сверстников респонденты данной 
группы рассматривают как значительно более рискованное; в их 
представлениях о предпосылках риска доминируют ситуационные факторы.   
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ОСОБЕННОСТИ ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНЫХ РЕАКЦИЙ 
ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ ПРИ ОЦЕНКЕ  
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА 
 
Введение. Выбор темы научной работы обусловлен её актуальностью. 
В настоящее время недостаточно внимания исследователей обращено на 
спорт, особенно спорт высших достижений, и это в большей степени ка-
сается функциональных изменений и адаптивных перестроек основных 
систем организма. 
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Возникает необходимость комплексного диагностического 
исследования лиц, занимающихся спортом высших достижений, в целях 
оценки и прогноза их физиологических возможностей в процессе решения 
задач, связанных со спортивной деятельностью. Комплексный подход 
позволяет выявить взаимосвязь физиологических систем в процессе 
адаптации к физическим нагрузкам.  
Цель работы: провести сравнительный анализ результатов монито-
ринга функционального состояния вегетативной нервной системы при 
адаптации к тренировочной нагрузке у юных спортсменов в игровых ви-
дах спорта и результатов исследования полиморфизма гена 5НТТ серото-
ниновой системы.  
Авторами предполагалось, что носители различных полиморфизмов 
гена 5НТТ имеют разную устойчивость центральной нервной системы 
(далее — ЦНС) к развитию центрального утомления, что проявляется  
в дисперсии зрительно-моторных реакций при тренировочных нагрузках. 
Для достижения поставленной цели нами были определены следую-
щие задачи: 
1) провести оценку состояния ЦНС, вегетативной нервной системы 
спортсменов до и после физических и психических нагрузок на основе 
зрительно-моторных реакций (простой зрительно-моторной реакции, 
реакции различий, реакции выбора); 
2) провести анализ ассоциаций полиморфных локусов генов 5НТТ 
системы с изменениями показателей состояния ЦНС спортсменов  
и контроля до и после физических и психических нагрузок. 
 
Основная часть. Мониторинг функционального состояния 
егетативной нервной системы при адаптации к тренировочной нагрузке  
у юных спортсменов в игровых видах спорта, сравнительный анализ по-
лученных результатов и результатов исследования полиморфизма генов 
5НТТ системы.   
В исследовании принимали участие 125 человек. Все испытуемые — 
футболисты команды «Спартак» (Москва).  
Ген 5НТТ — это наиболее исследуемый ген серотониновой системы 
(кодирует переносчик серотонина). 
Генотипе LL — нормальный вариант полиморфизма в гомозиготной 
форме, при экспрессии повышает концентрацию переносчика серотонина. 
Для носителей данного генотипа характерна низкая предрасположенность 
к депрессии, высокая устойчивость к психическим нагрузкам, развитию 
центрального утомления в условиях высоких физических и психических 
нагрузок (возможно использовать при отборе в циклические виды спорта).  
Носители генотипа LS — промежуточного гетерозиготного варианта — 
имеют большую предрасположенность к игровым видам спорта. 
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Генотип SS — мутантный вариант полиморфизма в гомозиготной 
форме. У носителей данного генотипа снижена концентрация переносчика 
серотонина. В поведении зачастую отмечается выраженная косвенная 
агрессия [1, c. 34]. 
Распределение генотипов гена 5HTT следующее: LS составляет 60%, 
LL — 20%, SS — 20%. 
При исследовании зрительно-моторных реакций у данной группы от-
мечено такие показатели: у 80% носителей SS-гена — высокая скорость 
сенсомоторной реакции, а у 20% — средняя скорость сенсомоторной ре-
акции (норма).  
Носители генотипа LL в большинстве отмечали среднее значение зри-
тельно-моторных реакций: у 60% — средняя скорость сенсомоторных 
реакций (норма), у 40%.— высокая скорость сенсомоторных реакций  
Носители мутантного генотипа (SS) гена 5HTT характеризовались 
преобладанием подвижного типа нервной деятельности, в то время как  
у обладателей генотипа LL доминировал промежуточный между инерт-
ным и подвижным вариантом. 
При решении проблем спортивного отбора и спортивной ориентации, 
особенно на этапе начального отбора, несмотря на солидный опыт 
педагогов и тренеров, очень часто составляются неправильные прогнозы 
успешности отдельных спортсменов. 
Современные методы спортивной генетики и спортивной медицины 
позволяют избежать многих неуспешных решений в этом плане  
с помощью фенотипических и генетических маркеров, в разной степени 
отражающих наследственные задатки отдельных индивидуумов. 
Кроме того, на основании изучения этих маркеров появляются 
предпосылки к индивидуализации и оптимизации тренировочного процесса 
для достижения максимального эффекта от тренировки [2, с. 5]. 
 
Заключение. Результаты выполненной работы с применением 
разработанной нами компьютерной методики и проведения 
исследования полиморфизма генов 5НТТ системы позволяют сделать 
следующие выводы:  
1. В результате проведённого эксперимента показано, что 
разработанная компьютерная программа позволяет эффективно вести 
контроль уровня специфических зрительно-моторных реакций спортсме-
нов и их динамики. Из анализа данных проведённого эксперимента сле-
дует, что применение подобных компьютерных методик позволяет не 
только получать результаты измерений специфических двигательных ре-
акций у спортсменов, но и предоставляет возможность и необходимость 
создания и практического использования банков компьютерных данных 
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для каждого спортсмена, что позволит эффективно реализовать 
педагогический контроль его специальной подготовки. 
2. Полиморфизмы генов серотониновой системы являются 
маркерами устойчивости спортсменов к физическим и психическим 
нагрузкам, отражая различные типы нейродинамических реакций на 
нагрузку. Определение аллелей полиморфизмов генов серотониновой 
системы позволяет прогнозировать степень устойчивости спортсмена  
к центральному утомлению и может служить дополнительным критерием 
для подбора адекватного плана тренировочного процесса. 
В качестве практических рекомендаций авторы предлагают включить 
в процесс многолетней подготовки спортсменов следующие действия: 
 при отборе юных спортсменов на этапе специализации однократно 
проводить определение полиморфизмов генов серотониновой системы;  
 определять аллели полиморфизмов генов серотониновой системы, 
что позволит прогнозировать степень устойчивости спортсмена к цен-
тральному утомлению и может служить дополнительным критерием для 
подбора адекватного плана тренировочного процесса; 
 оценивать зрительно-моторные реакции в различных периодах 
учебно-тренировочного процесса, что позволит осуществить более ран-
нюю диагностику перенапряжения вегетативной нервной системы и пере-
тренированности, особенно у юных спортсменов, генетически предраспо-
ложенных к развитию центрального утомления. 
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